
































最 高 と い え る「 私 に は 夢 が あ る（I Have a 
Dream）」演説が含まれた。また、暗殺前夜の、生
前最後の演説となった1968年 4 月 3 日の「私は山






























2016 年度第 1 回ラインホールド・ニーバー研究会報告
『マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの「夢」演説と説教』
森田美千代氏（聖学院大学大学院客員教授）
報　告
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